PENGARUH PERTIMBANGAN ETIS, INTERNAL LOCUS OF CONTROL,

KOMITMEN PROFESIONAL, DAN PENGALAMAN AUDIT

TERHADAP PERILAKU AUDITOR DALAM SITUASI KONFLIK AUDIT











Bp/Ibu/Sdr dimohon untuk mengisi data demografi pada kotak di samping 
pertanyaan atau memberikan tanda ( ) pada bagian yang telah disediakan : 
 
 
1. Nama Responden : 
                                                               
 Nama Kantor Akuntan  : 
 Publik (KAP) 
 
3. Jenis Kelamin :           Wanita                   Pria 
 
4. Usia Bp/Ibu/Sdr :                 tahun 
 
5. Pendidikan Tertinggi yang :    




6. Kedudukan Bp/Ibu/Sdr pada  :  Patner Auditor Senior 
KAP/perusahaan/instansi ini    
adalah sebagai  Manajer Auditor Junior 
  
  Supervisor        Lainnya:…….. 
 
 
7. Lamanya Bp/Ibu/Sdr bekerja  :    < 2 tahun  > 2 tahun 
 di KAP ini adalah    
 
8. Banyaknya penugasan yang :  1-2  5-6    
Bp/Ibu/Sdr pernah tangani >7 
   3-4  6-7  








A. Pertimbangan Etis 
 
Di bawah ini terdapat tiga ilustrasi kasus beserta tindakan yang 
mengikutinya. Bp/Ibu/Sdr diminta untuk menilai tindakan yang mengikuti 
masing-masing ilustrasi kasus tersebut dengan memberi tanda () pada 
angka yang  dipilih. 
   
1. Seorang manajer menyadari bahwa proyeksi target penjualan kuartalan 
periode ini tidak terpenuhi, sehingga ia tidak akan mendapatkan bonus. Pada 
akhir periode kuartalan tersebut diterima order dari konsumen untuk 
pengiriman pada awal periode kuartal berikutnya. Jika manajer mengirimkan 
order tersebut sebelum tanggal yang diinginkan pelanggan, ia dipastikan akan 
memenuhi target kuartalan dan menerima bonus. Hal tersebut tidak akan 
memberi dampak pada penjualan tahunan perusahaan. 
Tindakan : Manajer mengirimkan order ke konsumen pada akhir    
periode tersebut untuk memenuhi target penjualan kuartal dan 
menerima bonus 
 
Menurut saya tindakan manajer tersebut:  
1 Tindakan yang sangat tidak adil. 
2 Tindakan yang memberikan keberdayagunaan sangat kecil bagi semua. 
3 Tindakan yang sangat tidak dapat diterima masyarakat. 
4 Tindakan yang sangat adil. 
5 Tindakan yang memberikan keberdayagunaan sangat besar bagi semua. 
6 Tindakan yang sangat dapat diterima masyarakat. 
 
2. Sebuah    perusahaan,    yang    baru   berdiri   dan   memiliki   prospek   cerah, 
mengajukan kredit pada pihak bank. Manajer kredit bank merupakan teman 
pemilik perusahaan dan mereka sering bermain golf bersama. Sejarah kredit 
perusahaan yang masih sedikit membuat perusahaan itu tidak memenuhi 
kriteria standar peminjaman umum pada bank tersebut. 
  
 
Tindakan : Manajer kredit bank merekomendasikan pemberian kredit 
kepada perusahaan. 
 
Menurut saya tindakan manajer tersebut: 
1 Tindakan sangat tidak adil. 
2 Tindakan yang memberikan keberdayagunaan sangat kecil bagi semua. 
3 Tindakan yang sangat tidak dapat diterima masyarakat. 
4 Tindakan yang sangat adil. 
5 Tindakan yang memberikan keberdayagunaan sangat besar bagi semua. 
6 Tindakan yang sangat dapat diterima masyarakat. 
 
3.  Seorang   auditor   internal   wanita   yang   memiliki  dua  orang  anak,  
sering mendapatkan tugas keluar daerah secara regular yang hal ini membuat 
kehidupan keluarganya terganggu. Auditor ini memiliki pikiran untuk 
memasukkan beberapa pengeluaran pribadi seperti oleh- oleh untuk 
keluarganya, ke dalam rekening perusahaan. Ia mendengar hal tersebut sudah 
merupakan hal yang biasa terjadi dalam perusahaan. 
Tindakan : Ia memasukkan pengeluaran oleh- oleh untuk keluarga ke 
dalam rekening perusahaan. 
 
Menurut saya tindakan auditor internal wanita tersebut: 
1 Tindakan sangat tidak adil. 
2 Tindakan yang memberikan keberdayagunaan sangat kecil bagi semua. 
3 Tindakan yang sangat tidak dapat diterima masyarakat. 
4 Tindakan yang sangat adil 
5 Tindakan yang memberikan keberdayagunaan sangat besar bagi semua 
6 Tindakan yang sangat dapat diterima masyarakat. 
  
 
B. LOCUS OF CONTROL 
 
Mohon Bp/Ibu/Sdr memberi tanda () pada salah satu skala 1 sampai 5 yang 
tersedia pada kolom di samping pernyataan yang menunjukkan pendapat  
Bp/Ibu/Sdr tentang hal-hal berikut : 
 
1 2 3 4 5 
           Sangat                           Netral                      Sangat 
          Tidak                           Setuju 
          Setuju 
 
KETERANGAN: 
Semakin besar angka berarti semakin setuju 
1 
Pekerjaan adalah apa yang anda lakukan untuk 
menghasilkan sesuatu. 
1 2 3 4 5 
2 
Dalam kebanyakan pekerjaan, orang dapat mencapai 
apa saja yang mereka tetapkan untuk dihasilkan. 1 2 3 4 5 
3 
Dengan perencanaan, penyelesaian pekerjaan akan 
dapat dilakukan dengan lebih baik. 
1 2 3 4 5 
4 
Jika anda tidak senang dengan keputusan yang dibuat 
atasan, anda tetap harus melakukan sesuatu, seperti 
memberi masukkan, usulan atau memberitahu kepada 
atasan. 
1 2 3 4 5 
5 
Memperoleh pekerjaan yang anda inginkan merupakan 
masalah keberuntungan. 
1 2 3 4 5 
6 Dapat menghasilkan uang adalah keberuntungan. 1 2 3 4 5 
7 
Kebanyakan orang mampu mengerjakan pekerjaannya 
dengan baik bila mereka berusaha dengan sungguh-
sungguh. 
1 2 3 4 5 
8 Agar dapat memperoleh pekerjaan yang benar-benar 1 2 3 4 5 
  
 
bagus, anda harus mempunyai anggota keluarga atau 
teman yang menduduki jabatan (posisi) yang tinggi. 
9 Promosi biasanya merupakan faktor keberuntungan. 1 2 3 4 5 
10 
Ketika memperoleh pekerjaan yang bagus, siapa yang 
anda kenal dan dekat lebih penting daripada keahlian 
dan kemampuan yang anda miliki. 
1 2 3 4 5 
11 
Promosi diberikan kepada karyawan yang 
melaksanakan pekerjaan dengan baik. 1 2 3 4 5 
12 
Untuk dapat menghasilkan banyak uang, anda harus 
tahu dan kenal dengan orang yang tepat. 
1 2 3 4 5 
13 
Diperlukan nasib baik untuk menjadi karyawan yang 
berprestasi. 
1 2 3 4 5 
14 
Karyawan yang melaksanakan pekerjaan dengan baik 
biasanya akan mendapatkan imbalan yang sesuai. 
1 2 3 4 5 
15 
Kebanyakan karyawan memiliki banyak pengaruh 
terhadap atasannya. 
1 2 3 4 5 
16 
Perbedaan utama antara orang yang menghasilkan 
banyak uang dan orang yang menghasilkan sedikit 
uang adalah keberuntungan. 
1 2 3 4 5 
 
C. KOMITMEN PROFESIONAL 
 
Mohon Bp/Ibu/Sdr memberi tanda () pada salah satu skala 1 sampai 5 yang 
tersedia pada kolom di samping pernyataan untuk menunjukkan pendapat 
Bp/Ibu/Sdr tentang hal-hal berikut: 
 
           
               Sangat                         Netral                         Sangat 
               Tidak                                Setuju 
               Setuju 




Semakin besar angka berarti semakin setuju 
1 Saya merasa loyal terhadap profesi akuntan publik. 1 2 3 4 5 
2 
Bagi saya, profesi akuntan publik adalah yang 
terbaik yang saya masuki. 
1 2 3 4 5 
3 
Saya bangga menceritakan pada orang lain tentang 
profesi akuntan publik. 
1 2 3 4 5 
4 
Saya menonjol-nonjolkan profesi akuntan publik 
pada teman saya sebagai profesi yang hebat. 
1 2 3 4 5 
5 
Saya sangat senang memilih profesi akuntan publik 
diantara profesi yang harus saya pertimbangkan 
untuk karir saya. 
1 2 3 4 5 
6 
Saya sungguh peduli terhadap nasib profesi akuntan 
publik. 
1 2 3 4 5 
7 
Profesi sebagai akuntan publik memberi semangat 
yang sangat besar bagi saya untuk mencapai prestasi 
kerja. 
1 2 3 4 5 
8 
Saya mau berusaha keras agar profesi sebagai 
akuntan publik dihormati. 
1 2 3 4 5 
9 
Sulit bagi saya untuk setuju dengan kebijakan 
profesi. 
1 2 3 4 5 
10 
Saya akan menerima hampir semua penugasan agar 
tetap bekerja sebagai akuntan publik. 1 2 3 4 5 
11 
Saya akan keluar dari profesi akuntan publik, jika 
ada perubahan yang tidak berkenan dihati saya. 
1 2 3 4 5 
12 
Saya dapat bekerja di luar profesi akuntan publik 
selama dapat mengembangkan diri. 
1 2 3 4 5 
13 
Kadang saya tidak setuju dengan aturan yang 
berkaitan dengan keanggotaan profesi akuntan 
publik. 




Nilai-nilai yang saya yakini serta nilai-nilai yang 
ada dalam profesi akuntan publik memiliki banyak 
kesamaan. 
1 2 3 4 5 
15 
Keputusan untuk menjadi akuntan publik adalah 
kesalahan. 
1 2 3 4 5 
 
D. PENGALAMAN AUDIT 
Mohon Bp/Ibu/Sdr memberi tanda () pada salah satu skala 1 sampai 5 yang 
tersedia pada kolom di samping pernyataan untuk menunjukkan pendapat 









































  STL TL C L SL 
1. 
Berapa lama Anda bekerja di KAP baik di KAP 
tempat kerja sekarang maupun sebelumnya ? 1 2 3 4 5 
  SS S C B SB 
2. 
Berapa banyak jumlah perusahaan yang pernah 
Anda audit? 
1 2 3 4 5 
3. 
Berapa banyak perusahaan klien yang sudah go 
publik yang pernah anda audit  
1 2 3 4 5 
  
 
E. PERILAKU AUDITOR DALAM MENGHADAPI SITUASI 
KONFLIK AUDIT 
 
Mohon Bp/Ibu/Sdr menilai kasus-kasus tersebut dengan memberi tanda ()  
pada salah satu skala 1 sampai 5 yang tersedia pada kolom di bawah 




Semakin besar angka berarti semakin besar kemungkinan Anda melakukannya. 
 
Kasus 
Anda sebagai akuntan publik independen sedang melakukan audit pada salah satu 
perusahaan Go-Publik. Anda dihadapkan pada kondisi-kondisi sebagai berikut: 
 
Kondisi 1 
Anda berbeda pendapat dengan manajer perusahaan klien mengenai temuan 
materialitas hutang yang tidak tercatat. Manajer keuangan perusahaan klien 
berdalih bahwa hutang tidak tercatat tersebut jumlahnya tidak material dan 
karenaya tidak perlu dibuat penyesuaian dalam laporan keuangan. Namun anda 
tetap berkeyakinan bahwa jumlah tersebut material sehingga perlu dilakukan 
penyesuaian pada laporan keuangan. Sebagai auditor yang berpengalaman 
bagaimana kemungkinan anda akan mengabaikan hutang yang tidak tercatat 
tersebut? 
 
1 2 3 4 5 
                Sangat                      Ragu-ragu                     Sangat                 






Anda menemukan penyimpangan anggaran yang jumlahnya signifikan. Dari 
semua bukti yang ada mengarah pada keterlibatan pimpinan kantor klien. Namun 
setelah anda bertemu dengan pimpinan kantor klien, pimpinan tersebut 
mengatakan bahwa penyimpangan tersebut telah diketahui oleh rekan anda yang 
lain ketika audit tahun lalu namun denga pendekatan yang baik akhirnya hal ini 
tidak terungkap. Sebagai auditor yang berpengalaman bagaimana kemungkinan 
anda akan melaporkan kejadian tersebut kepada klien? 
 
1 2 3 4 5 
                Sangat                      Ragu-ragu                     Sangat                 




Anda menemukan penyimpangan kerugian perusahaan klien dan jumlahnya cukup 
signifikan. Anda melaporkan kejadian tersebut ke supervisor tim audit anda, 
supervisor anda berpendapat bahwa penyimpangan tersebut hanya kesalahan 
prosedur saja. Namun anda curiga mengenai pendapat supervisor tersebut karena 
anda telah memeriksa secara cermat. Sebagai auditor yang berpengalaman 
kemungkinan anda akan menyetujui keputusan supervisor anda? 
 
1 2 3 4 5 
                Sangat                      Ragu-ragu                     Sangat                 









TABULASI SETELAH RECODING 
 
 PERTIMBANGAN ETIS 
     
No. PE1 PE2 PE3 Total 
1 6 5 6 17 
2 5 6 6 17 
3 6 6 6 18 
4 5 5 6 16 
5 6 5 6 17 
6 6 5 6 17 
7 5 5 6 16 
8 5 5 6 16 
9 5 5 6 16 
10 6 5 6 17 
11 6 5 6 17 
12 5 5 6 16 
13 6 5 6 17 
14 6 5 6 17 
15 6 5 5 16 
16 3 6 5 14 
17 5 4 5 14 
18 4 5 6 15 
19 5 5 5 15 
20 5 5 5 15 
21 6 5 5 16 
22 4 1 6 11 
23 4 4 6 14 
24 4 5 6 15 
25 6 5 4 15 
26 6 5 6 17 
27 6 5 6 17 
28 4 4 6 14 
29 6 6 6 18 
30 2 3 3 8 
31 5 3 1 9 
32 2 2 1 5 
33 2 2 1 5 
34 1 1 5 7 
35 3 1 6 10 
36 1 1 6 8 
37 3 1 6 10 
38 1 1 1 3 
39 5 1 4 10 
40 5 3 5 13 
41 4 4 5 13 
42 1 1 4 6 
43 6 2 2 10 
44 4 5 5 14 
45 6 5 6 17 
46 4 4 6 14 
47 6 6 6 18 
  
 
INTERNAL LOCUS OF CONTROL 
 
 
     







No. LOC1 LOC2 LOC3 LOC4 LOC5 LOC6 LOC7 LOC8 LOC9 LOC10 LOC11 LOC12 LOC13 LOC14 LOC15 LOC16 Total 1 Total 2 
1 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 52 18 
2 4 4 4 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 4 2 48 14 
3 4 2 5 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 2 4 2 52 17 
4 5 4 4 4 1 1 5 4 4 5 1 5 5 1 3 3 55 23 
5 5 4 4 4 1 1 5 4 4 5 1 5 5 1 3 3 55 23 
6 5 4 4 4 1 1 5 4 4 5 1 5 5 1 3 3 55 23 
7 5 4 4 4 1 1 5 4 4 5 1 5 5 1 3 3 55 23 
8 5 4 4 4 1 1 5 4 4 5 1 5 5 1 3 3 55 23 
9 5 4 4 4 1 1 5 4 4 5 1 5 5 1 3 3 55 23 
10 5 4 4 4 1 1 5 4 4 5 1 5 5 1 3 3 55 23 
11 5 4 4 4 1 1 5 4 4 5 1 5 5 1 3 3 55 23 
12 5 4 4 4 1 1 5 4 4 5 1 5 5 1 3 3 55 23 
13 5 4 4 4 1 1 5 4 4 5 1 5 5 1 3 3 55 23 
14 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 46 13 
15 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 1 3 3 1 4 3 58 20 
16 4 4 2 3 4 5 1 4 4 1 4 4 4 2 4 3 53 17 
17 4 4 5 3 4 5 5 4 4 4 1 4 4 2 4 3 60 20 
18 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 2 3 3 54 19 
19 4 2 4 3 4 3 4 2 2 3 4 3 3 2 4 2 49 14 
20 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 3 4 4 57 20 
21 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 3 4 4 57 20 
22 4 4 5 4 3 3 5 3 3 3 2 3 2 2 3 3 52 15 
23 4 4 5 3 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 57 19 
24 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4 58 20 
25 5 4 5 4 2 2 4 4 5 4 2 2 1 1 4 5 54 19 
26 4 5 4 4 2 2 5 2 2 1 2 1 2 2 5 4 47 11 
27 4 5 4 5 1 2 2 4 5 5 2 1 2 2 5 5 54 20 
28 5 4 5 4 1 1 4 5 4 4 1 2 1 1 5 5 52 19 
29 4 4 4 3 1 2 4 4 4 3 2 1 2 1 4 5 48 17 
  
 
30 4 4 5 4 1 2 5 2 1 1 2 1 1 2 5 2 42 9 
31 4 5 4 4 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 4 3 45 13 
32 4 3 4 4 1 2 5 1 3 2 1 1 2 2 5 2 42 12 
33 4 5 4 4 1 2 3 3 3 3 2 1 2 2 4 2 45 15 
34 4 4 4 3 2 1 4 1 1 2 1 1 2 1 5 2 38 10 
35 2 3 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 3 44 12 
36 4 4 4 4 2 2 4 2 3 3 1 2 2 2 4 2 45 14 
37 4 4 4 4 2 2 4 2 3 3 1 2 2 2 4 2 45 14 
38 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 4 3 49 13 
39 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 4 3 49 14 
40 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 4 43 12 
41 5 4 5 4 1 1 5 4 5 5 2 1 1 1 5 4 53 20 
42 3 3 4 4 3 2 4 2 2 3 2 2 3 4 3 5 49 13 
43 4 4 4 4 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 43 12 
44 4 4 4 4 1 1 5 4 4 4 1 1 2 2 5 4 50 18 
45 4 5 4 4 2 2 5 4 4 5 2 1 2 2 5 4 55 19 
46 5 4 5 5 1 1 2 4 4 1 1 1 1 1 4 4 44 15 
47 4 5 4 4 2 2 5 4 4 5 2 1 2 2 5 4 55 19 
  
 
INTERNAL LOCUS OF CONTROL (2)  
SETELAH VALIDITAS 
No. LOC1 LOC8 LOC9 LOC10 LOC13 Total  
1 4 4 4 4 2 18 
2 4 3 2 2 3 14 
3 4 4 4 2 3 17 
4 5 4 4 5 5 23 
5 5 4 4 5 5 23 
6 5 4 4 5 5 23 
7 5 4 4 5 5 23 
8 5 4 4 5 5 23 
9 5 4 4 5 5 23 
10 5 4 4 5 5 23 
11 5 4 4 5 5 23 
12 5 4 4 5 5 23 
13 5 4 4 5 5 23 
14 3 2 2 3 3 13 
15 4 4 4 5 3 20 
16 4 4 4 1 4 17 
17 4 4 4 4 4 20 
18 4 4 4 3 4 19 
19 4 2 2 3 3 14 
20 4 4 4 4 4 20 
21 4 4 4 4 4 20 
22 4 3 3 3 2 15 
23 4 4 4 3 4 19 
24 4 4 4 4 4 20 
25 5 4 5 4 1 19 
26 4 2 2 1 2 11 
27 4 4 5 5 2 20 
28 5 5 4 4 1 19 
29 4 4 4 3 2 17 
30 4 2 1 1 1 9 
31 4 2 2 3 2 13 
32 4 1 3 2 2 12 
33 4 3 3 3 2 15 
34 4 1 1 2 2 10 
35 2 2 2 2 4 12 
36 4 2 3 3 2 14 
37 4 2 3 3 2 14 
38 3 2 3 3 2 13 
39 4 3 3 2 2 14 
40 3 2 2 3 2 12 
41 5 4 5 5 1 20 
42 3 2 2 3 3 13 
43 4 2 2 2 2 12 
44 4 4 4 4 2 18 
45 4 4 4 5 2 19 
46 5 4 4 1 1 15 




                 
No. KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6 KP7 KP8 KP9 KP10 KP11 KP12 KP13 KP14 KP15 Total 
1 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 71 
2 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 66 
3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 69 
4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 65 
5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 70 
6 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 71 
7 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 66 
8 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 71 
9 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 70 
10 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 69 
11 5 4 4 5 5 4 5 4 3 5 5 4 5 4 4 66 
12 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 73 
13 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 5 5 5 70 
14 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 5 4 5 4 68 
15 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 70 
16 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 69 
17 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 71 
18 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 68 
19 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 4 5 69 
20 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
21 5 4 4 5 5 4 5 3 5 4 4 5 5 4 5 67 
22 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 2 2 3 4 5 51 
23 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 2 3 4 4 53 
24 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 53 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 66 
26 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 65 
  
 
27 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 66 
28 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 68 
29 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 71 
30 4 5 4 5 4 3 4 4 2 3 3 3 2 5 2 53 
31 4 4 5 4 4 5 4 5 2 5 2 1 2 4 2 53 
32 4 5 4 3 4 4 5 4 2 5 2 3 2 4 2 53 
33 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 2 4 3 51 
34 3 4 4 4 3 4 4 4 2 5 2 2 2 4 1 48 
35 2 3 2 4 3 3 4 4 4 2 4 1 3 2 4 45 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 2 3 4 4 54 
37 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 2 3 4 4 54 
38 3 4 2 4 4 2 3 4 3 4 2 4 3 3 3 48 
39 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 48 
40 4 3 4 3 2 4 3 4 2 3 2 3 2 3 3 45 
41 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 69 
42 5 3 3 2 4 4 4 3 3 4 2 2 3 4 1 47 
43 5 4 5 4 4 4 4 4 2 4 1 2 2 4 2 51 
44 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 67 
45 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 66 
46 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 68 





     
No. P1 P2 P3 Total 
1 4 4 4 12 
2 2 3 1 6 
3 2 3 1 6 
4 2 3 3 8 
5 2 3 3 8 
6 2 3 3 8 
7 2 3 3 8 
8 2 3 3 8 
9 2 3 3 8 
10 2 3 3 8 
11 2 3 3 8 
12 2 3 3 8 
13 2 3 3 8 
14 2 2 2 6 
15 2 2 2 6 
16 2 2 1 5 
17 2 2 1 5 
18 1 1 1 3 
19 3 3 3 9 
20 3 3 3 9 
21 3 3 3 9 
22 2 3 3 8 
23 2 3 2 7 
24 4 4 4 12 
25 3 4 3 10 
26 3 3 3 9 
27 3 3 3 9 
28 4 4 3 11 
29 4 4 3 11 
30 4 4 4 12 
31 4 4 4 12 
32 4 4 4 12 
33 4 4 4 12 
34 4 4 4 12 
35 4 5 4 13 
36 3 4 3 10 
37 3 4 3 10 
38 3 3 3 9 
39 3 3 3 9 
40 3 4 3 10 
41 3 3 3 9 
42 3 3 3 9 
43 4 4 4 12 
44 4 4 4 12 
45 3 3 3 9 
46 4 4 4 12 





     
No. PA1 PA2 PA3 Total 
1 5 5 5 15 
2 4 5 5 14 
3 5 5 5 15 
4 5 4 5 14 
5 4 4 5 13 
6 5 4 4 13 
7 5 4 5 14 
8 5 4 5 14 
9 5 4 4 13 
10 5 4 5 14 
11 4 4 5 13 
12 5 4 5 14 
13 5 4 5 14 
14 4 4 4 12 
15 5 4 5 14 
16 4 4 4 12 
17 5 4 4 13 
18 5 4 5 14 
19 5 5 5 15 
20 5 5 5 15 
21 5 5 5 15 
22 4 4 3 11 
23 4 4 3 11 
24 4 4 4 12 
25 3 4 3 10 
26 3 3 3 9 
27 3 3 3 9 
28 4 4 3 11 
29 4 4 3 11 
30 4 4 4 12 
31 4 4 4 12 
32 4 4 4 12 
33 4 4 4 12 
34 4 4 4 12 
35 4 5 4 13 
36 3 5 3 11 
37 3 4 3 10 
38 3 3 3 9 
39 3 3 3 9 
40 3 4 3 10 
41 3 3 3 9 
42 3 3 3 9 
43 4 4 4 12 
44 4 4 4 12 
45 3 3 3 9 
46 4 4 4 12 









n Kode Usia Kode 
Pendidika








X1 L 1 63 4 S1 3 Auditor Senior 2 > 2 2 > 7 5 
X2 L 1 25 1 S1 3 Auditor Junior 1 < 2 1 1 s/d 2 1 
X3 P 2 24 1 S1 3 Auditor Junior 1 < 2 1 1 s/d 2 1 
X4 P 2 22 1 S1 3 Auditor Junior 1 < 2 1 1 s/d 2 1 
X5 P 2 21 1 S1 3 Auditor Junior 1 < 2 1 1 s/d 2 1 
X6 P 2 30 2 S1 3 Auditor Senior 2 > 2 2 5 s/d 6 3 
X7 P 2 25 1 S1 3 Auditor Senior 2 > 2 2 3 s/d 4 2 
X8 P 2 25 1 S1 3 Auditor Junior 1 < 2 1 1 s/d 2 1 
X9 P 2 24 1 S1 3 Auditor Junior 1 < 2 1 1 s/d 2 1 
X10 L 1 23 1 S1 3 Auditor Junior 1 < 2 1 1 s/d 2 1 
X11 L 1 23 1 S1 3 Auditor Junior 1 < 2 1 1 s/d 2 1 
X12 P 2 22 1 S1 3 Auditor Junior 1 < 2 1 1 s/d 2 1 
X13 L 1 23 1 S1 3 Auditor Junior 1 < 2 1 1 s/d 2 1 
X14 L 1 24 1 S1 3 Auditor Junior 1 < 2 1 1 s/d 2 1 
X15 P 2 25 1 S1 3 Auditor Junior 1 < 2 1 1 s/d 2 1 
X16 L 1 35 2 S1 3 Auditor Senior 2 > 2 2 3 s/d 4 2 
  
 
X17 L 1 26 1 S1 3 Auditor Junior 1 < 2 1 1 s/d 2 1 
X18 L 1 37 2 S1 3 Auditor Senior 2 > 2 2 5 s/d 6 3 
X19 P 2 23 1 S1 3 Auditor Junior 1 < 2 1 1 s/d 2 1 
X20 L 1 24 1 S1 3 Auditor Junior 1 < 2 1 1 s/d 2 1 
X21 P 2 25 1 S1 3 Auditor Junior 1 < 2 1 1 s/d 2 1 
X22 P 2 25 1 S1 3 Auditor Junior 1 < 2 1 1 s/d 2 1 
X23 P 2 24 1 S1 3 Auditor Junior 1 < 2 1 1 s/d 2 1 
X24 L 1 27 1 S1 3 Auditor Senior 2 > 2 2 > 7 5 
X25 L 1 40 3 S2 4 Auditor Senior 2 > 2 2 5 s/d 6 3 
X26 P 2 26 1 S1 3 Auditor Junior 1 < 2 1 1 s/d 2 1 
X27 L 1 25 1 S1 3 Auditor Junior 1 < 2 1 1 s/d 2 1 
X28 P 2 24 1 S1 3 Auditor Junior 1 < 2 1 1 s/d 2 1 
X29 L 1 24 1 S1 3 Auditor Junior 1 < 2 1 1 s/d 2 1 
X30 L 1 25 1 S1 3 Auditor Junior 1 < 2 1 1 s/d 2 1 
X31 L 1 30 2 S2 4 Auditor Senior 2 > 2 2 6 s/d 7 4 
X32 L 1 26 1 S1 3 Auditor Junior 1 < 2 1 1 s/d 2 1 
X33 L 1 24 1 S1 3 Auditor Junior 1 < 2 1 1 s/d 2 1 
X34 L 1 27 1 S1 3 Auditor Senior 2 > 2 2 3 s/d 4 2 
X35 P 2 30 2 S1 3 Auditor Senior 2 > 2 2 > 7 5 
X36 P 2 22 1 D3 2 Auditor Junior 1 < 2 1 5 s/d 6 3 
  
 
X37 P 2 26 1 S1 3 Auditor Senior 2 > 2 2 > 7 5 
X38 L 1 27 1 S1 3 Auditor Senior 2 > 2 2 > 7 5 
X39 L 1 27 1 S1 3 Auditor Senior 2 > 2 2 > 7 5 
X40 L 1 28 1 S2 4 Auditor Senior 2 > 2 2 > 7 5 
X41 P 2 22 1 D3 2 Auditor Junior 1 < 2 1 1 s/d 2 1 
X42 L 1 23 1 S1 3 Auditor Junior 1 < 2 1 1 s/d 2 1 
X43 L 1 24 1 S1 3 Auditor Junior 1 < 2 1 1 s/d 2 1 
X44 L 1 23 1 S1 3 Auditor Junior 1 < 2 1 1 s/d 2 1 
X45 P 2 22 1 S1 3 Auditor Junior 1 < 2 1 1 s/d 2 1 
X46 L 1 27 1 S1 3 Auditor Junior 1 < 2 1 1 s/d 2 1 




















26 27,7 55,3 55,3
























































2 2,1 4,3 4,3
42 44,7 89,4 93,6





























33 35,1 70,2 70,2



































33 35,1 70,2 70,2




























32 34,0 68,1 68,1
3 3,2 6,4 74,5
4 4,3 8,5 83,0
1 1,1 2,1 85,1





























Jenis_klmn * Pendidikan Crosstabulation
0 23 3 26
,0% 48,9% 6,4% 55,3%
2 19 0 21
4,3% 40,4% ,0% 44,7%
2 42 3 47








































































Jenis_klmn * Byk_penugasan Crosstabulation
16 2 2 1 5 26
34,0% 4,3% 4,3% 2,1% 10,6% 55,3%
16 1 2 0 2 21
34,0% 2,1% 4,3% ,0% 4,3% 44,7%
32 3 4 1 7 47


















































































Pendidikan * Byk_penugasan Crosstabulation
1 0 1 0 0 2
2,1% ,0% 2,1% ,0% ,0% 4,3%
31 3 2 0 6 42
66,0% 6,4% 4,3% ,0% 12,8% 89,4%
0 0 1 1 1 3
,0% ,0% 2,1% 2,1% 2,1% 6,4%
32 3 4 1 7 47













































Kedudukan * Byk_penugasan Crosstabulation
32 0 1 0 0 33
68,1% ,0% 2,1% ,0% ,0% 70,2%
0 3 3 1 7 14
,0% 6,4% 6,4% 2,1% 14,9% 29,8%
32 3 4 1 7 47































47 3,00 18,00 13,6170 4,01385
47 17,00 36,00 27,5532 5,80782
47 45,00 73,00 62,2979 8,96591
47 3,00 13,00 9,0638 2,26892





















































9.0851 7.688 .661 .512 .656
9.6170 6.937 .717 .552 .588


























46.7660 25.531 .320 .892 .425
47.1277 28.636 -.131 .435 .500
46.8511 26.869 .114 .744 .458
47.1702 27.666 .029 .658 .469
48.8723 27.288 -.035 .859 .499
48.7021 26.779 -.006 .905 .495
46.7660 25.574 .169 .603 .446
47.6383 20.279 .744 .853 .288
47.5319 20.820 .681 .883 .308
47.4468 19.861 .558 .799 .309
49.1915 29.723 -.259 .615 .521
48.1702 22.796 .230 .891 .426
47.9362 21.626 .366 .864 .378
49.1064 29.532 -.237 .764 .517
47.0851 31.514 -.466 .787 .551








































13.1915 14.245 .589 .386 .802
14.0638 11.409 .758 .783 .740
13.9574 11.607 .729 .792 .748
13.8723 10.027 .709 .525 .750




























57.9362 73.365 .515 .698 .914
57.9787 73.326 .526 .433 .914
58.0426 73.911 .492 .587 .915
58.0851 72.080 .583 .621 .912
58.0426 72.042 .689 .647 .910
57.9149 72.601 .635 .688 .911
57.9574 74.302 .554 .603 .914
57.9574 74.955 .457 .446 .916
58.4681 66.385 .738 .766 .907
58.0851 73.906 .421 .572 .917
58.4255 62.728 .831 .840 .903
58.5532 63.774 .773 .795 .906
58.5106 65.168 .804 .783 .904
58.0000 71.609 .678 .651 .910












































6.2128 2.258 .833 .707 .867
5.8085 2.593 .849 .725 .862


























8.0000 1.609 .818 .718 .703
8.0851 2.384 .597 .356 .912







































































































































10.804 4.391 2.461 .018
-.101 .191 -.070 -.528 .601 .990 1.010
.175 .079 .311 2.212 .032 .891 1.123
.052 .027 .275 1.978 .054 .915 1.093














t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics






-.272 1.681 -.162 .872
.074 .066 .289 1.132 .264
-.079 .051 -.321 -1.534 .132
.019 .031 .168 .626 .535









































Test distribution is Normal.a. 



































Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), PengalamanAudit, PertimbanganEtis,
KomitmenProfesional, InternalLOC
a. 








10.804 4.391 2.461 .018
-.101 .191 -.070 -.528 .601
.175 .079 .311 2.212 .032
.052 .027 .275 1.978 .054















Dependent Variable: PerilakuAuditora. 
 
 
